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の
五
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以
上
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カ
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フ
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ル
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ア
州
４８内
で
の
営
業
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
株
主
名
簿
上
の
五
〇
％
以
上
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
居
住
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
擬
似
州
外
会
社
で
あ
っ
て
も
、
準
州
内
会
社
と
み
な
し
て
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
会
社
法
の
一
定
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
二
一
一
五
条
）（
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｗ
・
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
、
龍
田
節
訳
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
会
社
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
国
際
商
事
法
務
六
巻
一
三
九
頁
（
一
九
七
八
年
））。
こ
の
よ
う
な
規
制
方
法
も
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
論　　　説
（阪大法学）６１（２ - 252）538〔２０１１．７〕
